





   ①戸隠神社管理の歴史資料 
   ②久山家管理の歴史資料 
   ③極意家管理の歴史資料 
（２）戸隠山および周辺地域の文化研究 
   ①柱松神事 




（１） ① 神社整理による目録に即した歴史資料の閲覧・撮影、文献調査（解読） 
② 歴史資料の閲覧、簡易な撮影（事前調査）、文献調査（解読） 
③ 同上 



































第 25 回学術大会（H27 年 12 月 5 日）において「昭和初期における地域史研究の一齣―長野戸隠
神社調査を手がかりにー」と題して口頭発表を行った。随時、学会誌において研究論文が掲載さ
れる予定である。 
現在、これらの資料に関する整理・翻刻・研究は緒についたばかりであるが、最終的には目録
化し、考察を加えた調査報告書を作成し本学の機関リポジトリ等で公開する予定である。 
